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OKUYUCU MEKTUPLARI
Ermeni Kurtuluş Ordusu
Bir an İçin bu ordunun var­
lığını kabul edelim ve sonra­
da neyi kimleri kurtaracağı 
üzerinde biraz düşünelim. Bir 
ortaokulları dahi bulunmayan 
Amerika'daki Ermenilerl mi. 
hayır. Fransa'daki Lübnan'da­
ki Ermenilerl mi hayır.
Yoksa kiliseleriyle, liseleriy­
le tam bir özgürlük ortamında 
yaşantısını sürdürmekte olan 
Türkiye'deki Ermenilerl mi? 
Buna da kesinlikle hayır di­
yebilmem için müşterek düş­
manlarımızın yakın tarihimiz­
de olduğu gibi bugün de Tür­
kiye'de sergiledikleri oyunları­
nın aydınlığa kavuşmasını bek 
ledlm ve buna do İçtenlikle 
hayır diyeblllyorum. Bana bu 
İnancı güvenlik kuvvetlerimi­
zin İlgili bir olayı aydınlığa ka 
vuşturmuş olması vermiştir 
şöyle kİ.
Elcilerimize yurt dışında yo- 
pılan silâhlı saldırıları müşte­
rek düşmanlarımız gerçek cuc 
luları kamufle etmek amacıy- 
ie hayali bir Ermeni Kurtuluş 
Ordusu yaratıp Ermenllere 
mal etmeye yeltendiler. An­
cak Türk milletinin bu olaylar 
karşısındaki vakur tutumu giz­
il emellerini gerçekleştirebil­
melerine olanak sağlamadı. 
Bu kezde bu hayali orduyu 
Türkiye sınırları İçine sokma­
yı planladılar. Bunun sonucu
olarak do Yeşilköy Havaala­
nında, Sirkeci Garına ve Ga­
lata köprüsüne yapılan sabo­
tajları gerek broşür, gerekse 
a|ansları vasıtasıyla Ermenile- 
rin yaptığını dünya kamuoyu­
na sundular.
Ancak kısa bir süre sonra 
Türk güvenlik kuvvetleri sa­
nıkları yakalayarak Ermeni 
toplumunu böyle ağır bir töh­
metten kurtarmış oldular. Bu 
başarılarından dolayı şu an­
da onları kutlarken Ermeni 
toplumunun hissiyatına da ter 
cüman olduğuma İnanıyorum.
Bu durum karşısında bu ger 
çek dışı haberleri yayanlar şa 
yet biraz olsun utanma duygu­
su taşıyorlarsa Ermeni toplu­
mu karşısında başlarını öne 
eğmek zorundadırlar. Günü­
müzde dünya Ermeni toplumu 
herhangi bir silâhlı eylemin 
Ermeni milletine hiç bir yarar 
sağlamayacağının kesin İnan­
cı İçindedir, bunun da nedeni 
mazide müşterek düşmanları­
mızın art düşünceli politika­
sına alet olmanın faturasını 
bu milletin çok pahalıya öde­
miş olmasıdır. Günümüz Er­
meni genç kuşağı da bugün 
bunu bilmektedir. Gönül arzu 
eder kİ bazı yazarlar da bunu
bilip henüz kanıtlanmıyan bir 
olayı gazetelerinin baş say­
falarında yer vermesinler. Çün 
kü bu davranışları ancak müş­
terek düşmanlarımızı sevindl- 
rebllir. Buna bir örnek vere­
bilmem İçin geçmiş bir olaya 
değineceğim. Fransa'daki uçak 
kazasından sonra (kİ bu kaza 
kapı monta|ı sonucu meydana 
gelmiştir) yüksek tirajlı bir ga­
zetenin sabotaj Ermeniler ta­
rafından yapılmıştır diye bü­
yük puntolarla başlık koyması 
bu vatandaşların esasen yara­
lı olan kalplerini bir kez daha 
yaralamıştır. Hlc değilse yük­
sek tirajlı gazete muhabirleri­
nin vasıfları da tiratları oran­
tısında yüksek olmalıdır. Ak­
si halde bir Fransız polisinin 
kaza Ermenonville ormanında 
oldu sözleri sabota|ı Ermeniler 
yapmış şeklinde tercüme etme 
hatasına düşerler.
O zaman da bu olay nede­
niyle yüreği gerçekten yaralı 
bir vatandaş çıkar ve Sayın 
Başbakanın sözünü ettiği sı­
nırsız özgürlük ortamında en 
ciddi konularda kamuoyunu 
yanıltma özgürlüğü de var mı 
diye sorar.
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